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El objetivo de la presente investigación fue, Determinarla influencia que existe entre la atención 
de  enfermería  y  la  satisfacción  de  los  pacientes  hospitalizados  en  el  servicio  de  Cirugía  del 
Hospital Regional de Loreto 2015, el método empleado fue el cuantitativo y el diseño el no 
experimental descriptivo de  tipo correlacional, la población estuvo conformada por 97 pacientes 
y la muestra fueron 80. La técnica fue la entrevista y encuesta y los instrumentos fueron: una 
ficha de caracterización personal, un cuestionario de atención del profesional de enfermería y la 
encuesta de medición de la satisfacción SERVQUAL, con validez de 80% y confiabilidad de 90%. 
Los datos fueron analizados con el SPSS versión 19.0, la prueba estadística inferencial fue el CHI 
cuadrado, con α=0.05 y nivel de confianza de 95%, y nivel de significación de 0,05. 
 
 
RESULTADOS: El87,5% de pacientes encuestados tenían la condición de usuarios, el 67,5% de 
ellos presentaron edades de 18 a 44 años; el 53,8% pacientes fueron masculinos, el 47,5% pacientes 
tenían educación secundaria, el 88,8% de ellos tenían seguro del SIS, el 62,5% tuvieron menos de 7 
días de hospitalización, el 56,2% de los pacientes hospitalizados percibieron una mala atención y el 
43,8% tuvieron una percepción regular en la atención de enfermería, no hubieron pacientes que 




CONCLUSIONES: Al establecer relación entre la variable atención de enfermería y dimensiones de 
la satisfacción, se encontró relación estadísticamente significativa entre la atención de enfermería 
y las dimensiones: capacidad de respuesta, p = 0,000 (p < 0,05) Dimensión de fiabilidad, p = 0,023 
(p < 0,05), dimensión aspectos tangibles p = 0,020 (p < 0,05) Dimensión Seguridad, p = 0,000 (p < 
0,05). Dimensión Empatía, p = 0,001 (p < 0,05). Lo que indica que la percepción de la baja calidad 
en la atención de enfermería se refleja en niveles altos de insatisfacción. 
 
 






The study objective was:To determine the influence between nursing care and patient satisfaction 
hospitalized in the surgery department of the Regional Hospital of Loreto 2015, the method used 
was quantitative and non-experimental descriptive design correlational, the population consisted of 
97 patients and the sample was 80. The technique was the interview and survey instruments were: 
a token personal characterization questionnaire care nurse and measurement survey SERVQUAL 
satisfaction, valid for 80% and 90% reliability. Data were analyzed using SPSS version 
22.0, was inferential statistical test Chi square, with α = 0.05 and confidence level of 95%, and 
significance level of 0.05. 
 
 
RESULTS: 87.5% of patients surveyed had the status of users, 67.5% of them presented ages of 18 
to 44 years; 53.8% patients were male, 47.5% patients had secondary education, 88.8% of them had 
insurance SIS, 62.5% had less than 7 days of hospitalization, 56.2% of Inpatients perceived poor 
care and 43.8% had a regular perception in nursing care, there were no patients perceive good 
nursing care in all dimensions of satisfaction dissatisfaction was found. 
 
 
CONCLUSIONS: In establishing the relationship between nursing care and varying dimensions of 
satisfaction, statistically significant relationship between nursing care and the dimensions found: 
responsiveness, p = 0.000 (p <0.05) Size of reliability, p = 0.023 (p <0.05), tangibles dimension p = 
0.020 (p <0.05) Dimension Security, p = 0.000 (p <0.05). Empathy dimension, p = 0.001 (p <0.05). 
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